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Din articolele precedente,' reiese 
destul de evident, cu toate frămân­
tările, prin cari au trecut partisanii 
partidului naţional, au fost parte din 
causa lipsei unei -organisäri mai te­
meinice, parte pentru-ca şi organisa-
ţiuuea existenta n'a Intrat destul 
de tare în conştiinţa membrilor par­
tidului. Pana sa punem la cale de 
pildă adunarea naţionala din 28 No-
emvrie 1894, am ţinut trei „cons­
fătuiri prealabile" cu „fruntaşii", 
pentru-ca în urma aceia dintre „frun­
taşi", — Mocsonyiştii şi gazetiştii —• 
de dragul cărora am alergat pe la 
Arad, nici unul să nu vină la adunare. 
Modul acesta de a conduce lucru­
rile, negreşit că stunginea mult acti­
vitatea partidului. 
De aceea în şedinţa din Decemvrie 
|884 comitetul substitut a şi decis 
ca sä rupă cu acest fel de tratări 
zadarnice şi după-ce în sinul seu era 
înţelegere deplina ear' rëspunderea 
pentru situaţie şi aşa numai comi­
tetul executiv o avea, mai târziu am 
hotărît ca în vederea arangiării congre­
sului naţionalităţilor dnii V. Mangra 
jii Dr. Stefan C. Petro viei (Lugoj) sä 
lucreze după a lor bună chibzueală, 
ваг' pe noi să ne convoace la şe-
iinţă numai când cu Slovacii şi Ser­
bii vor fi ajuns la o înţelegere de­
plină. 
D'aci încolo toate agendele comi­
tetului apăsau umerii amicului nostru 
Mangra, care voind să conducă însă 
lucrurile în deplină înţelegere cu mar­
tirii din temniţă, era mai mult pe la 
Seghedin şi Vaţ şi de câte-va ori 
[>e la Novisad, căci după serbätorile 
Crăciunului a şi început să trateze 
îu cele doue partide sârbeşti, unde 
i întimpinat greutăţi mai ales din 
jausa marei vrăşmaşii ce era între 
Serbii grupaţi în jurul ziarului „Za-
3tava" şi între cei grupaţi pe lângă 
,Branik". Ear' ca să se menţină 
mtinuitatea în ceea-ce priveşte nego­
ţurile ou naţionalităţile şi pentru a 
)rofita de toate forţele şi talentele 
)artidului, dl V. Mangra a mai urn­
á t şi pe la Bucureşti, unde în 
tfartie 1895 a fost însoţit chiar de 
suţlva Slovaci fruntaşi ca Stefano-
rici şi Daxner ; acolo, împreună cu 
lomnii Eugen Brote, Septimiu Albini 
ţi Aurel C. Popovici s'au sfătuit 
isupră ţinerii congresului naţionalită-
ilor. 
De succes căutam a ne asigura 
îutreerând câteva centre româneşti 
unde am luat angajamentul deputaţi­
lor din conferenţă. 
Cu Serbii nu ne am putut însă în­
ţelege. Unii fraţi d'ai noştri ne de­
nunţaseră Sorbilor că Mangra şi to­
varăşii sei ar lucra pentru scopuri 
streine, şi din parte-Ie Serbii ne puneau 
condiţii ca între cei ce convoacă con­
gresul să fie şi dl Alex. Mocsonyi, 
ceea ce pentru noi era cu atât mai 
greu, cu cât d-sa nici nu vroia s'audă 
de congres. 
Şi aşa congresul, care era contem­
plat sä se ţină în Aprilie, s'a ţinut în 
August. L'am pus în ajunul conferenţii 
interparlamentare anume pentru-ca rësu-
netul lui să fie cu atât mai mare, ceea 
ce pe Unguri i-a supărat rëu. 
Alianţa între cele trei naţionalităţi 
proclamata, urma ca partidele unite 
pentru aceiaşi luptă, să-şi dea ş-o orga-
nisaţiune unitară.. Cel puţin noi aşa 
am chibzuit lucrurile. 
In toamnă, când era să se întru­
nească comitetul executiv al celor trei 
naţionalităţi, el avea să discute nu 
numai felul cum să ne preparăm şi noi 
pentru milleniu, dar şi un proiect de 
organisare, care din Sorbi, Slovaci şi 
Români să facă o armată de luptători 
cum n'a mai f o s t . . . 
Betrânii şi înţelepţii partidului au 
pus însă pe tapet discuţia „asecurării 
averii naţionale", cărei de altfel cu­
rênd a trebuit să-i caute proptele pe 
la „Albina", şi chiar după ce odată 
ne a înlăturat dela foile de noi înte­
meiate şi susţinute, s'a pornit o ne­
miluită luptă de frate-ucidere. 
Şi aşa, în loc de a se medita asupra 
felului, cum ar trebui să ne reculegem, 
stegarii din Sibiiu şi acum vreau să 
scoată eu sîla „trădători" şi publică a 
doua oară povestiri şi „desvăliri", cari 
de un an şi mai bine le este de alt­
fel singurul capital pe care îl exploa­
tează. 
De un an şi jumëtate, despre viaţa 
partidului naţional s'a înregistrat un 
singur act : un manifest dat în ajunul 
milleniului şi iscălit de şeapte membrii 
ai comitetului naţional. O dovadă deci, 
că din comitetul naţional ales la 1892, 
pe lângă dl Dr. I. Raţiu au mai rëmas 
şease membrii. 
Ear' cât despre alianţa naţionalită­
ţilor, e de înregistrat un manifest ano­
nim, la a cărui redactare ştim însă că 
s'au desbinat în doue până şi cei patru 
delegaţi români cari figurează în comi­
tetul executiv al naţionalităţilor. 
Cine crede că în această situaţie 
se mai poate vorbi de partid naţional 
organisât, să ia condeiul şi să ne con­
vingă şi pe noi. 
Russu Sirianu. 
Veniturile statului. După un rapor t al ofi­
ciului statist ic din Budapes ta , în pr imul 
cuar ta l al acestui an din eontribuţiuni di­
recte s 'au incassa t 14,506.000, din eontribu­
ţiuni indirecte (monopol pe bëuturi) 6,200.000 
fiorini. 
Cu totul s 'au incassat 40,975.000 fl., cu 18 
milioane nyii mul t ca în epoca eorespunzë-
toare din anul t recut . 
Politica Episcopilor noştri. 
Publicăm mai jos o scrisoare cir­
culară din anul 1 8 4 2 a fericitului 
Metropolit Alexandru St. Şuluţ, atunci 
vicariu în Şimleul Silvaniei, prin care 
îndemna şi provoca clerul român de 
amôndouë confesiunile, gr.-catolică şi 
gr.-orientală, la o lucrare comună şi 
frăţească pentru apărarea intereselor bi-
sericei şi ale naţiunii, căci şi atunci 
ca şi astăzi, Maghiarii voiau ca şi 
din petri să facă Unguri. 
Dieta din Cluj, ţinută în acel an, 
făcuse adecă un proiect de lege, în 
care se dispunea, că cei de altă na­
ţionalitate, cari ar dori să poarte 
vre-o diregătorie fie politică, fie bise­
ricească, trebue să înveţe şi să ştie 
limba ungurească, şi nici în biserică 
nu se da drept naţiunilor nemaghiare 
a se folosi cu limbile lor naţionale. 
Pentru a protesta în contra acestui 
proiect de lege şi a împedeca sanc­
ţionarea lui, — Şuluţ stăruia ca să se 
ţină la Blaj un congres mixt religiös-
national. 
Scrisoarea Metropolitului Şuluţ ne 
aduce aminte de vremurile trecute, 
când Vlădicii români greco-catolici şi 
greco-orientali din Blaj şi din Sibiiu : 
Bob şi Adamoviciu, Moga şi Leményi, 
Şuluţ şi Şaguna, împreună mergeau 
şi împreună lucrau pentru eluptarea 
şi recunoaşterea drepturilor politice 
ale poporului român. 
Drepturi de revendicat şi interese 
mari naţionale de a apëra poporul 
român are şi astăzi, doar mai mult 
ca în trecut. Avem şi Episcopi mai 
mulţi ca înainte de 1848, şi anume 
cu cei din Gherla, Lugoş şi Caran­
sebeş. Dar' dela Şuluţ şi Şaguna în­
coace istoria nu poate arëta la acti­
vul meritelor Episcopatului român 
nici o acţiune politică mai însemnată. 
Mulţumiţi de a-'şi fi ridicat din când 
în când glasul în causa naţională bi­
sericească în casa magnaţilor, în­
colo Episcopii noştri au rëmas nişte 
privitori pasivi faţă cu violentarea 
şi confiscarea dreptului de limbă, 
frustrarea dreptului autonomie al bi­
sericii române, drepturi cardinale ga­
rantate naţionalităţii române prin le­
gile fundamentale din 1868. 
In contra obligativităţii limbei ma­
ghiare în şcoalele poporale, a asile-
lor de copii şi nici în contra intro­
ducerii legilor politice-bisericeşti, Epi­
scopii români n'au des voltat nici pe 
departe acţiunea de resistenţă în 
apërarea drepturilor naţiunii şi bise­
ricii române, care a făcut nemuritor 
pe Sava Brancoviciu, Inocenţiu Clain, 
Grigoriu Maior, Şuluţ şi Şaguna. 
In o epocă înaintată şi civilisată 
naţiunea este în drept a pretinde dela 
Episcopii sei mai multă abnegaţiune 
şt energie în lupta pentru drept de-
V 
cât ceea-ce se putea aştepta dela ei îâ^ 
epoca de barbarie şi de sclavie dinaintea 
anilor 1848, căci, ori-cât de grele 
ni-se par timpurile ce străbatem, a-
devërul este că timpurile trecute au 
fost neasemănat mai grele. Metropo-
litul Sava Brancoviciu, Episcopii Clain 
şi Maior au murit moarte de martiri 
pentru biserică şi naţiune. Ear' în 
ceşti din urmă 25 ani Episcopii noştri 
nu au jertfit pentru naţiune nici măcar 
graţia guvernanţilor noştri maghiari. 
Ci, ca să ilustrăm cu fapte din is­
toria modernă cum se expune şi se 
jertfeşte clerul altor naţiuni, când 
trebue să apere drepturile bisericei 
sale, vom aduce de exemplu clerul 
cel mai cult, pe Episcopii şi preoţii 
catholici din Germania. 
Prin legile din Maiu 1873, privi­
toare la numirea Episcopilor şi preo­
ţilor, precum şi la administrarea ave­
rilor bisericeşti, guvernul prusian 
punea sub inspecţiunea sa directă 
pe prelaţii şi preoţii bisericei catho-
lice, pedepsind cu închisoare şi băneşte 
persoanele, care ar arăta nesupunere. 
In virtutea acestor legi, contele 
Ledohovschi, archiepiscopul de Posen 
s'a judecat la o amendă de 29.700 
taleri, peste 50.000 fl., ear' în cas de 
neplată la o închisoare de doi ani, şi 
la această pedeapsă a fost osândit, 
pentru-că a) în contra decretului îm-
perătesc el a interzis propunerea re-
ligiunei în limba germană în gimna-
siile din Posen ; b) a numit pe la pa-
rochii preoţi, fără aplicarea for­
malităţilor prescrise de legile statului, 
şi c) pentru-că a refuzat a-'şi da de­
misia din funcţiunea de archiepiscop, 
conform cererei guvernului. 
Ledochovschi a stat doi ani în tem­
niţă. 
Condamnaţi la închisoare au mai 
fost : Archiepiscopul de Köln, Episcopii 
de Trier, Paderborn şi Münster, şi nu 
mai puţin ca doue mii de preoţi au 
fost pedepsiţi parte cu închisoare, 
parte în bani, pentru credinţa stator­
nică cătră biserică şi nesupunerea la 
legile lui Bismarck. 
După doi ani de suferinţe în tem­
niţă Archiepiscopul Ledoehodovschi fu 
înaintat în 1876 de cătră Papa la ran­
gul de cardinal, ear' ceilalţi prelaţi, 
despoiaţi de catedrele lor, fură exilaţi. 
La noi însă, când drepturile naţio­
nale şi ale bisericei câştigate prin 
lege, se atacă pe faţă şi cu cutezare 
oarbă din partea guvernanţilor, ce 
fac prelaţii noştri? 
In loc să facă oposiţie straşnică şi 
solidară împilatorilor, ei se pleacă pe 
întrecute înaintea guvernului, făcondu-
se singuri executorii legilor pâgăneşti 
îndreptate pentru resturnarea auto­
rităţii şi a aşezămintelor bisericei. In 
adevër, Episcopii noştri nu au făcut 
nici-un demers în contra saneţionărei 
acelor legi, la Coroană, cu toate că 
obştea românească întreagă protestase 
în sute de meetinguri contra lor, şi 
aveau deci o posiţie din cele mai 
favorabile de a putea grăi în numele 
naţiunei şi a spune euventul hotări-
tor: „acum, ori nici-dată." 
Politica Episcopilor noştri trebue să 
fie naţională, politică de resistenţă, nu 
de umilinţă. 
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Nr. 131. A vicario foraneo Sylvaniae: 
lieverendissimo domino Theodora Serény, pa-
rocho gr.-cath. oppidi Foyaras, arehidiacono 
a Venetiensi et districtus Fogarasis vicario 
foraneo, s. sedis consistorialis assesori, do­
mino in Christo fratri colendissimo, in stricte 
officiosis, per Cibinium Fogarasini. 
Prea onorate Domnule vicariu colegă ! şi 
frate, in Christos preţuite! 
Ce fortuna grea se ridică ca să întunece 
ţi acea puţină lumină a soarelui, care, de 
sub miriadele negrilor noii a veacurilor 
trecute, începu a luci pe cerul român — 
din novelele care ne publică operatele dietei 
terii şi proiectele Maghiarilor, ştiu că ai 
vëzut existenţa naţiei noastre, cultura şi 
religia cu puternică introducere a limbei 
maghiare însuşi în bisericile, catedrele şi 
cărţile noastre, în cea de pe urmă perire 
a primejdiei se aduc, nu fără călcarea juris 
naturae et publici gentium, şi punerea sub 
picioare a rênduelii cei dumnezeeşti, care 
prin Sit. Apostol Pavel la Romani 12 v. 
12—26 şi acolo s'a spus, unde zice, că 
•mai Ыш a grăi un cuvent cu înţelegr.re, de­
cât mii fără. inţeles. 
Ce întunecare şi orbire şi mişelătate a 
adus In cler şi în toată naţia română in­
troducerea literilor şi limbei străine în li­
teratură şi bisericile române, nu-'i limbă 
să poată explica, nici lacremi destule să se 
poată plânge. Ca de un blăstem şi ana­
temă din ceriu pentru pecătele noastre şi 
ale naţiei noastre pogorite, 'şi-aduce naţia 
aminte de fapta lui Alexandru principele 
Moldaviei, carele la vicleanul sfat a lui 
Theoctist Bulgarul, lăpedând literile stră­
moşeşti *) îmbrăca cărţile bisericeşti cu 
sdremţe străine, şi făcu naţia mută şi 
oarbă cu limbă maştihă, la care anatemă 
urmii alta, articolul terii Comp. Const. III 
R. I. Tis. II. Art. şi acum când începuse 
naţia ca dintr'o boală grea a se scula diutr'o 
temniţă fără fereşti întunecoasă "a eşi la 
lumină, eară sbiciul pëcatelor noastre ca 
asemenea goană şi întunerec 'i-se pregă­
teşte celor dintâiu. 
Spre împedecarea rëului şi primejdiei 
acestei mari, care nu numai religiei, dară 
mai vêrtos la toată naţia ameninţă cu sur­
pare, pre cum nici o putere fisică nu voim 
a întrebuinţa, decât morală a umilitei ru-
rugări acolo unde se cade, aşa lucru ne-
flind numai a religiei, ci a intregei naţiuni, 
socotesc eă rugarea care în treaba aceasta 
trebue la Sânţita Maiestate şi la staturile 
terii îndreptată, să se facă cu sfatul şi cu 
*) Aceasta trece astăzi de legenda, căci este 
constatat, că literele cirilice şi limba slavonă au 
fost Introduse In biserica romană cu mult mai Îna­
inte de Alexandru cel bun. Red. „Trib. Popor." 
Jacques Damour. 
— Novelă — 
De 
E m i l Z o l a . 
(Urmare şi fine). 
Prânzul a fost escelent. Berru era aşa de 
poznaş, încât Louise nu mai ştia ce să so 
facă de rîs. 'I-se părea că se află în casa 
părintească. Damour mânca foarte mult şi 
atât oboseala cât şi mâncarea îl făcură greoiu; 
nu înceta însă să zîmbească cu gingăşie, 
când i-se întâlnia privirea cu a ficei sale. 
La desert beură un vin dulce, tare, care 
tuturora iute li-se urcă în cap. Şi după-ce 
se ridica masa, începură toţi trei să discute 
lucruri din trecut, ear' disposiţia trecu în 
melancolie. Berru făcu o ţigară pe care o 
oferi Louisei, ear' aceasta o fuma cu ochi 
aproape închişi, transportată în visuri de 
plăcere. Pe urmă aduse o judecată foarte 
aspră asupra mamei sale. 
— Nici nu voi da pe la ea, zise, căci nu 
se poartă cum trebue. Tată dragă, dacă 
voeşti, îi voiu spune drept înJaţă părerile 
mele ; e meschină, fiind-că te-a părăsit. 
înţelesul a toatei naţiei intr'un sobor mixt 
religionar-naţional. 
Drept aceea, fiind-că ardet Ucalegon et 
periculum est in mora, avênd Prea Onorata 
Domnia Ta, nu numai ca vicariu episco-
pesc, şi ea decan, a priveghia pentru bi­
nele religiei şi al culturei naţionaliceşti, 
officiose şi frăţeşte am voia a te cerca şi 
a te ruga, ca precum eu despre partea 
mea ca vicariu şi decan voiu face, aşa şi 
Preaonorata frăţia Ta pe Prealuminatul 
domn Episcop să-'l rogi şi să ceri, ca: 
1 . In obiectul acesta, atingêndu-se lu­
crul de toată naţia românească şi de ambe 
religiile resăritului, Prealuminatul domn 
Episcop al nostru, fără zăbavă să se înţeleagă 
cu celalalt Prealuminat domn Episcop ro­
mân delà Sibiiu, şi fiind periculum in mora, 
sau prin deputaţi sau însuşi în persoanele 
sale (ce ar fi mai bine) ori batăr prin o 
suplică la tronul Maiestăţii să se roage, ca 
articolul dietei de acum pentru introduce­
rea limbii maghiare în biserici şi în cărţile 
bisericeşti româneşti să se milostivească a 
nu-'l sancţiona, ci ca un preabun domni­
tor şi părinte să se milostivească a asculta 
în treaba aceasta întâiu şi rugarea şi re­
flexia naţiei şi a clerului român de ambe 
părţile, căci jure naturae et publica gentium 
nici o naţie acela jus nu poate avè, ca la 
ceealaltă naţie far? voia ei, usul limbei 
sale de natură şi de Dumnezeu dat, să-'l 
poată cu puterea - via facti — fără de 
a asculta et alteram partem, şi fără voia 
ei a schimba şi a o da obtrudelui mai cu 
seamă in cultu divino, limbă străină, spre 
care sfîrşit să se roage. 
2. Ca să nu poată cineva iscodi acel 
prepus, precum doară naţia nu are ştirea 
de rugarea şi reflexiile, ce se vor aşterne 
sfinţitei Maiestate să se milostivească a da 
împerătească facultate ambilor Episcopi, ca 
să adune un sobor mixt religionar-naţional 
din deputaţii clerului şi ai nobilităţii şi ne-
nobilităţii româneşti, la care acestea- pre­
gătiri, după opinia mea să fie : 
a) Episcopii prin circular în toată ţeara 
să vestească obiectul soborului, care să nu 
fie altul, decât, despre limba, existenţa şi 
cultura naţională şi a bisericilor noastre; 
după vestirea acstui obiect : 
b) Fieşte-care preot cu poporul seu să con-
sultăluească şi apoi alegênd doi deputaţi 
din bëtrànii satului, unul din nobilitate (de 
va fl In sat, de nu ambii din nenobilitate), 
altul din nenobili cu conclusul seu şi cu 
parochul locului să se ducă la soborul pro-
topopesc, aici eară cu toţi consultăluindu-se 
să aleagă din clerul tractului doi şi din no­
bilitate şi din nenobilitate, eară doi care 
vor fi mai de frunte şi mai aleşi în tract, 
cari cu protopopul şi cu deputaţii clerului 
Damour declara însă serios, că Felicia nu 
mai există pentru el. Louise, sări repede 
de pe scaun : 
— Adevërat, am să-'ţi arăt ceva de ce 
te vei bucura. 
Eşi din odae, dar se'ntoarse iute cu ţi­
gara în gură şi dădu tatălui ei o fotografie 
veche, îngălbinită şi cu marginile rupte. Lu­
crătorul îşi aţinti privirea la ei tresărind şi 
zise : 
— Eugen, sërmanul Eugen! 
Apoi arăta fotografia lui Berru, pe care '1 
mişca de asemenea şi zise: 
— E o fotografie foarte fidelă. 
Când fotografia ajunse în mâna Louisei, 
o privi un moment, dar podidind-0|lacremile, 
o dete tatălui ei: 
— Vai, îmi aduc aminte de el! Era un 
băiet aşa de nostim. 
Se emoţionară toţi trei şi 'ncepură să 
plângă. Mai plimbară de doue ori fotografia 
în giurul mesei însoţită de reflecţiuni mişcă­
toare. Timpul ştersese fotografia aşa, că 
Eugen în uniformă, era numai ca o umbră. 
Tatăl întorcând fotografia, dădu cu ochii de 
inscripţia făcută de el : „Te voiu rësbuua ;" 
şi întorcênd un cuţitaş de desert în aer, 
jura din nou: 
tractului să meargă la soborul cei mare din 
Blaj, spre consultaţie de comun. 
'Mi-aduc aminte, că atunci, când Episco­
pii naţiei au alergat cu instanţe îu treaba 
naţiei la Tron, ea să poată pe Episcopi 
a-'i aduce în invidie şi a-'i asupri, au pu­
blicat şi au scris şi la Maiestate, că aceea 
e numai factul neodihnirei unora din cler, 
naţia nu ştie de aceea nimic, — drept 
aceea dară de se va face aşa, precum mai 
sus am zis, sub acest prepus nu pot cade 
Episcopii sau clerul, ci a vede Maiestatea 
in rugarea aceea voia de comun a toată 
naţia. 
Despre alta cu osebit onor frăţesc rë­
mân al Prea onorat frăţiei Tale, — Şiumleu, 
18 Martie, 1842, credincios în Christos 
frate 
Alexandru St. Şuluţ m. p. 
vicarul Sylvaniei. 
Din Dieta maghiară. 
— Şedinţa delà 2 Aprilie. — 
O şedinţa ceva mai interesantă, 
deoare-ce chestia incompatibilităţii ear' 
a fost la ordinea zilei. 
Värossy Gyula arata excepţie de 
incompatibilitate contra deputaţilor 
Tolnay Lajos, Benke Gyula, Samuel 
Làzàr şi Neuman Armin, directori la 
cassa de economie din Terézváros, 
care este în relaţiuni de contract cu 
statul. 
S'a votat apoi asupra raportului 
comisiei de incompatibilitate, al curei 
président, contele Andrassy a dat 
opiniune separată, pricinuind între gu­
vernamentali mare consternaţie. 
Mamelucii însă au luat la cuno­
ştinţă, cu 164 voturi contra 56, ra­
portul presentat de Rudnyànszky şi 
astfel în Ungaria... excepţie de in­
compatibilitate zadarnic se mai face 
în contra deputaţilor guvernamentali. 
Demisia contelui Badeni. 
Din Viena a sosit încă aseară ştirea 
sensaţională că întreg cabinetul Ba­
deni 'şi-a dat demisia. 
Căuşele cari au provocat această de­
misie nu sûnt până acum bine şi amă­
nunţit cunoscute. La tot caşul demisia 
a fost neaşteptată. 
Ziarele ungureşti, se înţelege, îşi dau 
mare silinţă să presinte- această cădere 
! ca o urmare a „politicei nenorocite11 pe 
! care contele Badeni a vrut s'o inaugu-
! reze în chestia naţionalităţilor... 
— Da, te voiu rësbuna! 
— Când am vëzut, că mama pleacă pe 
căi rele, zise Louise, n'am voit să las la ea 
fotografia sërmanului meu frate. într'o seară 
i-am furat-o. Acum e a ta, tată. Ţi-o 
dau ţie. 
Damour răzima fotografia de pahar şi o 
privia necontenit. Dar pe urmă conversaţia 
trecula alte lucruri importante. Fata cu inimă 
bună, voia să scape pe tatăl ei de miserie. 
La început a zis că-'l ia la densa. Era însă 
peste putinţă. 
Ii veni o idee nouă. 
întreba pe tatăl sëu, dacă n'ar fi aplecat 
să meargă ca administrator la o moşie a 
ei, lângă Mantes. Acolo e o căsuţă drăguţă, 
unde cu o rentă de 200 franci pe lună, ar 
putè trăi destul de bine. 
— Cum nu ! acolo e un adevërat paradis, 
esclamă Berru, primind el oferta, în locul 
prietinului sëu. Dacă te vei plictisi, am să 
te cercetez. 
In sëptëmâna viitoare Damour se stabili 
la moşia fiicei sale, şi acum ducea o viaţă 
liniştită, cum tntr'adevër o merita după a-
tâtea suferinţe. Se îngraşe, Începe să ca­
pete o faţă рііпй şi rumenă, umblă în haine 
convenabile de burgez, şi are o figură aşa 
După cele ce putem însă afla din foi, 
causa demisiei lui Badeni este tocmai 
contrarul: silit de împrejurări să dea 
cea mai deplină ascultare cererilor na­
ţionalităţilor, contele a demisionat cu 
întreg cabinetul, pentru-ca formând un 
nou cabinet, în el să fle represintaţi 
şi Cehii şi fracţiunea Lueger. 
Astfel însăşi foile ungureşti mărturi­
sesc, că noul ministru de justiţie va fi 
din tabăra lui Lueger, ear' ministrul 
de culte şi scoale va fi un tinër ceh. 
Aceasta cu atât mai osebit, cu cât cei 
cari în cabinet 'i-au făcut greutăţi să 
ajungă la deplină înţelegere cu naţiona­
lităţile, au fost tocmai Gleispach şi 
Gautsch, miniştri de justiţie şi culte. 
Se învederează deci astfel, că actuala 
crisă a fost provocată tocmai de curentul 
naţional şi că noul cabinet se va forma 
dând satisfacţie naţionalităţilor şi ele-
mentului clerical şi social-creştinesc. 
Eată de ce Ungurii cu adevërat pot 
fi îngrijaţi de această crisă ministerială 
din Austria. 
Din România. 
Moartea a doi fruntaşi liberali. 
Din Bucureşti se anunţă moartea 
senatorilor liberali P. I. Stoicescu, 
subdirectorul Creditului fonciar rural 
şi Apostol Mănescu, fost ministru şi 
mare amic al familiei Brătianu. 
Despre P. I. Stoicescu, ziarul „Li­
beralul" scrie: 
Petre I Stoicescu s'a născut la Ploeşti 
în 8 Maiu 1846. Studiile secundare le-a fă­
cut în ţeară, ear' dreptul la Paris, unde a 
obţinut titlul de doctor în drept. 
Reîntors în ţeară la 1872, a Intrat în ma­
gistratură, de unde după scurt timp a tre­
cut ca advocat la Creditul funciar rural, 
care tocmai atunci se înfiinţase. 
Rarele lui calităţi, inteligenţa şi dexteri­
tatea sa îl puseră în curênd în relief, ast­
fel că fu numit după aceea sub-director 
post pe care-'I ocupa până la moartea sa. 
Toată inteligenţa şi activitatea sa 'şi-le-a 
consacrat acestei instituţiuni care dacă 
astăzi se găseşte într'o stare înfloritoare, 
lui Petre I. Stoicescu o datoreşte. 
Ear' despre senatorul Apostol Mă­
nescu spune : 
Decedatul s'a născut In Bucureşti la 1839. 
A făcut studii de drept la Paris ; de unde s'a 
întors doctor în drept. Numit în magistratură, 
a ajuns membru la Curtea de apel, din care 
a demisonat, pentru a întră în politică. A fost 
ales de mai multe-ori în parlament, ca de-
de bună şi cinstită, ca a unui soldat bëtrân. 
Ţeranii se închină adânc înaintea lui. Ear' 
el îşi petrece timpul cu vonatul şi peacuitul. 
Se vede adese-ori pe şosea, făcând inspecţie 
pe holde; şi are o conştiinţă curată şi li­
niştită, ca unul care In tinereţe n'a făcut 
nimënui rëu, ear' la betrâneţe duce traiul 
meritat. Dacă fata lui vine în escursie cu 
societatea, toţi îi dau cinstea cuvenită. Ade­
verată veselie e însă atunci, dacă Louise 
vine câte odată singură. In asemenea caşuri, 
dejunează împreună în căsuţă şi tatăl îşi 
desmeardă copilul ca o doică, o priveşte 
cu adoraţie fără margini, admirându-'i hai­
nele frumoase. Sûnt delicioase aceste de­
junuri ; însuşi bëtrânul se îngrijeşte de mân­
cări bune, ne mai vorbind de deserturile, 
prăjiturile şi zaharicalele, ce le aduce 
Louise. 
Damour nu mai dorea să-'şi vadă soţia. 
Totul în lume îi era fata, care s'a Indurat 
de bëtrânul ei tată, se bucură şi e mândru 
de ea. N'a mai făcut nici un pas să-'şi 
desmintă moartea. La ce ar mai scormoni 
arhivele? Aşa poate trăi liniştit. 
S'a retras frumos, în secret, uitat, ne mai 
existând pentru lume. 
Cu toate acestea sûnt caşuri, când e viaţă 
sgomotoasă şi în mica casă. Şi aceasta se 
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pătat şi senator. Cu ocasiunea proclaraărei 
regatului, a fost însărcinat cu mai multe mi-
шипі în străinătate şi mai târziu numit mini­
stru la Atena. 
In acela, care s'a dus, partidul liberal perde 
m membru luminat şi nestrămutat. 
ungaria la exposiţia din Paris. 
Comisia financiară a Dietei s'a ocupat în 
şedinţa sa delà 1 Aprilie cu proiectul de 
lege privitor la participarea Ungariei la ex-
posiţiunea universală din Paris. 
S'a hotărât, ca în afară de preliminariile 
diferitelor ministere, să se acorde 3 mili­
tam coroane pentru acest scop. 
Şedinţa a fost presidată de Farbaky 
[etvàn. 
Kossuth Ferencz a accentuat . ca statul 
naghiar să se represinte la exposiţie in-
kpendent, nu la un loc cu Austria. 
După ce mai vorbesc Tomcgànyi şi Mat-
khovics, ministrul Daniel Ernő a arătat 
îecesitatea ca Ungaria să fie cât mai 
splendid represintată Ia această expo-
aiţiune, la care statul ungar va figura de 
altfel independent. A mai spus apoi, că în 
urma experienţelor câştigate cu exposiţia 
millenara, „nu s'a aflat convenabil ca in­
dustriaşii cari vor participa la exposiţie să 
suporte ei cheltuiala"... Va să zică: meşterii 
unguri se vor duce la exposiţie pe banii 
daţi şi de naţionalităţile contribuabile cari 
plătesc din greu birurile multe şi grele. 
Aşa e uşor să facă paradă! 
Din Bucovina. 
0 nouă societate culturală - naţională. 
Intr'una din zilele trecute s'a ţinut în 
Gernăuţ adunarea generală de constituire 
a nouei societăţi culturale „ Clubul tinerimei 
române", al cărei scop este respândirea şi 
cultivarea limbei şi a literaturei, precum 
şi a istoriei naţionale româneşti în Bucovina. 
Meritul pentru întemeierea acestei socie­
tăţi este al unui frumos nuraër de doamne 
române, cari au simţit trebuinţa indispen­
sabilă a unei asemenea societăţi în capitala 
Bucovinei. Adunarea de constituire a pre-
sidat-o doamna Elena de Popovici. 
După deschiderea şedinţei, dşoara Minő­
im, Stefaneiii a rostit un frumos şi însu-
fleţitor discurs, prin care a arëtat scopul 
nobil al nouei societăţi şi a făcut un căl­
duros apel cătră publicul adunat pentru 
spriginirea ei. Discursul dşoarei Stefaneiii 
a fost urmat de furtunoase aplause ; ear' 
adunarea a proces la constituirea unui co­
mitet de acţiune al societăţii. - De pre-
mtemplă atunci, când Berru petrece patru 
sau cinei zile la ţară. Şi-a găsit în sfîrşit 
la Damour gazda sigură, de care a dorit de 
atâta vreme. 
Pescueşte şi venează împreună. Şi-'şi pe­
trece zilele tolănit pe malul apei. Seara 
fac politică. Berru aduce din Paris foile 
anarchiste; şi după ee le citesc până în 
capët, se înţeleg că, ar fi mai bine să îm­
puşte guvernul, să spânzure pe cetăţenii 
bogaţi şi să incendieze Parisul. Ear' în lo­
cul lui să se ridice un oraş nou, adevëratul 
Paris al... poporului. Pentru-că ei într'una 
vorbesc numai de fericirea popoarelor, care 
numai după un măcel general s'ar puté 
câştiga. 
înainte de a se culca, Damour care a pus 
în pervaz portretul fiului seu Eugen, pri 
veste lung portretul şi zice: 
— Da, le voiu rësbuna ! 
Ear' a doua zi, după ce a durmit bine 
toată noaptea, prinde liniştit peşti cu undiţa... 
Intr'aste Berru, tolănit în iarbă, doarme 
eforâind ţeapen. 
Traducere de Malmira. 
sidentă a fost aleasă cu unanimitatea vo­
turilor dna baronesă Stefánia Hormuzachi, 
una din cele mai zeloase iniţiatoare ale 
acestei societăţi, ear' ca vieepresidenţi s'au 
ales : dl Gr. de Pantasie şi dşoara Mino-
dora Stefanclli. S'au ales apoi 12 membri 
In comitet şi 3 în comisiunea revisuitoare. 
Imediat după închiderea adunării, comi­
tetul ales s'a constituit în modul următor : 
presidenţi cei mai sus amintiţi ; secretari : 
dşoara Victoria de Penney şi dl Iorgu C. 
67. Torna ; cassari : dna Ana de Grigorcea 
şi dl Dr. Nicu Blânda ; controlor dl Eusebie 
Procopovici; bibliotecar: dl Atanasiu Ger­
man ; econom : dl Al. cav. de Baloşescu, ear' 
membri în comitet fără funcţiune specială : 
dnele Sofia Stefanovici, Elena Voronca, Mi-
nodora Coca, dşoara Taţiana de Volcinschi 
şi dl Ion Bumbac. Comisia revisuitoare 
s'a compus din : dna Alma de Volcinschi, 
dl Zaharie Voronca şi dl Dr. Alecu baron 
Hormuzachi. Comitetul 'şi-a şi început ac­
tivitatea şi nu va trece mult timp, zice 
„Gazeta Bucovinei", până-ce „Clubul" va 
face primul pas înaintea publicului român. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 3 Aprilie st. n. 1897. 
Demisia ministrului de justiţie. Din 
Pesta se telegrafiază, că ministrul de jus­
tiţie Erdély de aceea a fost la Viena, ca 
să anunţe M. Sale Monarchului demisia sa. 
Erdély, după ştirile unor foi ungureşti, a 
căzut din causa proiectului de lege refe­
ritor la curţile cu juraţi. Altele Insë, cele 
semioficioase, desmint ştirea. 
* 
Zacharias, vestitul notar pungaş din Fe­
kete-Gyarmat, în urma pertractării de patru 
zile, a fost azi înainte de ameazi condamnat 
de tribunal la 5'Va ani de temniţă şi la per-
derea oficiului şi a drepturilor sale politice 
pe tot timpul acesta. 
* 
Dueluri cu grămada. Korbuly lózsef, priin-
redactor al ziarului „Hazánk" a provocat 
eri la duel pe Gajâri Ödön pentru-că în 
„Nemzet" a reprodus şi comentat un arti­
col injurios al ziarului „Szabadság" din 
Oradea-Mare. D'asemeni va provoca la duel 
şi pe Fenyvessy Ferencz, primredactor al 
ziarului „Magyar Ujsàg" şi pe Lovassy An­
dor, prim-redactor al ziarului „Szabadság". 
* 
Portretul lui Petru Maior. Societatea 
„Petru Maior" a tinerimei române din Bu­
dapesta s'a adresat în diferite rênduri cătră 
publicul român, întrebând de portretul pa 
tronului sëu, însă până astăzi rëspuns fa 
vorabil nu a primit. Fiind cu neputinţă, ca 
portretul acestui luminat bărbat al neamu 
Iui nostru se nu să găsească nici într'o 
parte, comitetul actual ţine de necesar a 
face o nouă întrebare, dacă este cineva în 
posesiunea unui portret de acesta. Facem 
acest apel din motiv, că dorinţa societăţii 
este a multiplica şi respândi portretul şi a-1 
pune în fruntea Almanachului ce a hotărît 
a tipări In decursul anului acesta. 
B-Pesta (Molnár u. 20), 2 Aprilie 1897. 
Comitetul. 
• 
Procesul otrăvitoarelor din H.- M.-Vásár­
hely. Fiind întreruptă pertractarea finală a 
monstruosului proces din ungurescul Vásár­
hely până la constatarea din oficiu a otră­
virilor sëvlrsite de matroanele maghiare din 
numitul oraş, — ea va trebui acum să se 
înceapă din nou, din causa că presidentul 
pretractării de până acum Musho Sándor 
a reposât în mod subit. Moartea 'i-a prove­
nit dintr'o umflătură la gât, care 'i-s'a de-
svoltat mai ales şi tot mai tare în timpul 
cât a présidât procesul otrăvitoarelor. In ur­
ma acestei umflături, care, aşa ,.e vede, 'i-a 
înveninat sângele în sala de pertractare a 
otrăvitoarelor, bietul om 'şi-a dat sufletul 
înainte de a fi dictat sentinţa în contra acu-
satelor criminale. 
Pentru alegatori. După disposiţiunile legii 
electorarale : Toţi cetăţenii alegëtori, cari 
până în 3/15 Aprilie a. c. nu-'şi vor plăti 
restanţa de dare din trecut, 'şi perd dreptul 
de vot la, alegerile viitoare atât la cele co­
munale, cât şi la eventuale alegeri dietale 
din amil viitor. Atragem atenţiunea tuturor 
fraţilor noştri alegëtori, ca să-'şi plătească 
restanţele pânâ la acest termin, pentru-ca 
să nu-'şi peardă dreptul de votare. 
* 
Conferenţă catolică episcopească. prima­
tele Ungariei Vaszary a convocat pe 7 Aprilie 
n. o conferenţă episcopească. Afară de unele 
importante chestii bisericeşti, conferenţă se 
va ocupa şi cu congrua şi cu chestia au­
tonomiei, avênd să statorească şi terminul 
pentru convocarea marei adunări catolice 
regnicolare. 
Cas de moarte. Eri, In 2 Aprilie st. n., a 
reposât a ;ci Gyulai István, proprietar de tipo­
grafie şi editorul foii maghiare din loc „Arad 
és Vidéke", în etate de 58 ani. înmormântarea 
va fi azi la oarele 4V2 după ameazi. 
* 
Necrolog. Mitra Simon, măritată Faur 
după un morb îndelungat şi după primirea 
sfintei cuminecături, 'şi-a dat sufletul în mâna 
Creatorului. în Lipova, Marţi în 30 Martie, 
st. n. în etate de 31 ani. A lăsat în jale 
o mamă văduvită de 27 ani şi un soţ cu 
un copil abia de 7 ani un frate şi mai 
multe neamuri. 
Fie-i ţerîna uşoară şi memoria binecu­
vântată. Simion Vasiliu, frate rëmas cu 
jale, locuitor în Arad. 
* 
0 întâmplare cnrioasă. Intr'una din zi­
lele trecute, un patriot vëduv din „kincses 
Kolozsvár", ducênd deja de multă vreme 
un traiu de tot rëu cu fiica sa cea mai 
mare, a anunţat prin foi, că vrea să se în­
soare cu o femee de seama Iui. Ofertele 
îi sosiră cu grămada, aşa că patriotul nostru 
cu greu putea să aleagă din mulţimea 
exemplarelor. In fine s'a hotărît pentru 
o damă, care mai ales 'i-a plăcut din câte 
se anunţaseră. Aceasta li scrisese, că vrea 
să se mărite, pentru-că acasă se simte 
foarte rëu. Vëduvul 'i-a şi rëspuns numai 
decât, şi a numit un loc de întâlnire într'un 
orăşel din apropierea Clujului. Cel dintâiu 
a sosit acolo vëduvul-mire, ear' mai târziu 
a sosit şi fiitoarea mireasă ; întâlnirea Insă 
a fost pe cât de surprinzëtoare, pe atât de 
curioasă: s'au întâlnit adecă faţă-'n-faţă 
a măritul tată cu — şi mai amărîta salică. 
* 
Logodnă princiară. Principele losif de 
Battenberg, cel mai tinër frate al reposatului 
principe bulgar Alexandru, s'a logodit zilele 
acestea cu frumoasa princesă Ana, a cincia 
fiică a principelui de Montenegru. 
* 
Un artist român. Ziarele din România 
scriu, că Mercuri baritonul Aurel Eliade 
a fost chemat la palat de M. Sa Regina, 
pentru-ca să iee parte la o audiţiune musi-
cală. Donnul Eliade a cântat mai multe 
bucăţi de Schumann, Wagner, Verdi, Gluck 
etc. M. Sa Regina a felicitat pe tinërul 
bariton pentru talentul seu, promiţendu-'i 
că-'i va face onoarea să asiste şi la con 
certul d-sale. 
După cererea M. Sale, dl Eliade va 
adăuga la programul seu scena „Credo lui 
Iago" din opera „Otello" de Verdi. 
* 
Un episod din vieaţa marelui duce 
Christian. — Cu ocasiunea manevrelor din 
Germania, s'a întâmplat marelui duce de 
Schlesvig-Holstein, Christian, un episod in­
teresant. Marele duce serveşte la un re­
giment de dragoni ca sub-locotenent. Tînë-
rul odată fu comandat la avant-posturi, 
unde comanda un căpitan. Căpitanul 
care nu cunoscu pe duce, a întrat din dis 
tracţie în vorbă cu tinërul sublocotenent, 
care purta pe piept crucea ordinului „Ioha 
niţilor". 
— Domnule sublocotenent, ce ordin porţi ? 
— E crucea ordinului „Iohaniţilor", d-le 
căpitan. 
— Şi de unde o ai? 
— Din Anglia, d-le căpitan ! 
— Cum ai ajuns la ea, domnule sublo­
cotenent ? 
— Bunica 'mi-a dat-o d-le, căpitan. 
— Bunica d-tale? Şi cine poate fi bunica 
d-tale ? 
— Regina Angliei, d-le căpitan, rëspunse 
scurt sub-1 ocotenentul. 
La Nrul de azi se alătură mandatele poş­
tale pentru înlesnirea trimiterei taxei de abo­
nament. — Administraţia roagă pe On. Abo­
naţi se binevoiască a lipi fâşia de adrese in 
dosul cuponului sau a scrie Nrul adresei, pen­
tru a incongiura eventuale inconveniente. 
Administraţia. 
invitare la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
al doilea trimestru la 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Va an „ 5.— 
Pe V* a n • • » » 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate: 
Pe un an franci 40.— 
NUMERH DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 1 fl. 50 СГ. pe an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de ei, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI". 
Posta redacţlunel. 
Sph. Azi trimis. 
V. Bodor, Munari. Antiquari sunt vre-o 6 ; 
se găseşte la ei de toate, la unii chiar lu­
cruri preţioase. Ei cumperă d'asemeni. 
ULTIME: Ş T I R I 
Madrid, 3 Aprilie. 
In urma telegramei oficioase sosită din 
Mantila despre ocuparea cetăţilor Nove-
letta şi Lucon, ear' Malaton a fost in­
cendiat, în toată Spania domneşte o bu­
curie nespusă. S'au arangeat retrageri 
cu torţe şi musică şi s'a aclamat pretu­
tindeni armata. 
Atena, 3 Aprilie. 
In urma ştirilor privitoare la începerea 
blocării ţermurilor Greciei, consiliul de 
rësboiu a luat mësuri extra-ordinare şi 
urgente. 
Caneea, 3 Aprilie. 
Insurgenţii, sprijiniţi de tunurile trupe­
lor eline, au atacat oraşul. Ei nu s'au 
retras decât după ce artileria maritimă 
austriacă a tras asupra lor. Dintre aus­
triac! nimeni n'a fost rănit. 
Redactor responsabil : Ioan Russu Şlriann. 
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Cătră onoratul p u i e . 
Ara onoare a aduce la cunoştinţa Onorabl. public că 
F R A Ţ I I D Ü R R 
comercianţi de băcănie în Arad cu ziua de azi în 
urma încheieri socotelilor a desfiinţat firma, şi astfel 
toată averea activă şi passivă împreună cu toate pre-
tenţiunile, a trecut în posesiunea mea, prin urmare 
prăvălia situată în strada Josef Föherczeg ut în edifi­
ciul băncei „Victoria", adecă în locul de mai nainte 
voiu continua, eu conducerea şi de aci înainte. 
Rog deci Onorabl. public së binevoiască a më onora şi pe mine cu aceiaşi 
încredere de care s'a bucurat şi firma de mai nainte. 
Arad, 16 Februarie 1897, 
Cu toată stima 
D ü r r Gusz táv . (29) 3—10 
Véduva S Ü T Ő XOSEFINA 
Prăvă l i e de s t i c l ă r i e ş i porcelan. 
Arad Strada Forray 2/c 
Unde atârnă deasupra mei globul roşu de grădină. 
N'are vetrina într'adevăr splendid arangiată, să află însă în deposit 
ori-ce cauţi. 
Sticlărie, porcelănărie şi maiolica precum : Filingene pentru dus prânzul 
acasă, garnituri pentru ceaiu, cafea, moca şi spălat, garnituri moderne maiolica 
pentru spălat, bere, ѴІУІ, apă şi liqueur în cel mai bogat asortiment. 
Lampe de acăţat şi de masă, policandre şi tot felul de lampe pentru 
bucătărie (cuină) cu cele mai ieftine preţuri, 
Mai departe atrag atenţiunea Stbl. Domni birtaşi asupra paharelor şi 
sticlelor mele de vin şi bere cu preţuri ne mai pomenit de eftine. 
(32) 3- Cu toată stima 
Vëd. Sütő Iosefina. 
mm 
G R A N D E N T R E P R I S E D E S P O M P E S F U N E B R E S ÎN A R A D 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onorabilului public ca Institutul „Polgári" pentru înmormêntari situat în Strada Bisericei 
palatul Minoriţilor sub firma. 
Grand Entreprise des pompes Funèbres 
(39) 2 - 3 îl conduc eu şi mai departe . 
Щ03Г Primesc comande pentru înmormêntari 
delà cele mai simple până la cele mai pompoase — şi le execut pe lângă cele mai moderate preţuri. 
P e când îmi exprim deosebitele mele mulţumiri pentru sprijinul obţinut delà Onorabila mea clientela pana acuma, o rog a-'mi da 
şi pe viitor acel sprigin asigurându-o ca-'mi voi da toată silinţa a o mulţumi pe deplin. Cu stimă. 
Keresztes Ákos. 
Färber Lajos şi fraţii 
„LA URSUL NEGRU" în Arad, colţul Hunyadi şi szabadság tér. 
B Ă C Ă N I E 
Vinde en gros şi en detail (în mare şi cu mărunţişul). 
Recomanda : 
Ш tot felul de ape minerale de beut pe întreg saisonul, în sticle 
iy# umplute din anul aceste, delà cele mai renumite isvoare de cură. 
j | Cele mai proaspete şi bune seminţe precum : trifoiu, luţernă, 
napi, de straturi, flori şi diferite plantaţiuni pentru îngrădit, etc. etc. 
Yăpseli pentru zugravi şi pentru văruit, colori în toate nuanţele, 
pentru văpsit padimente, ceară albă şi galbenă pentru parchete . 
CAFEA, ZACHĂR, UREZ, etc. etc. 
Tinuri : alb şi roşu, Cogniac, malaga, cheri şi madera. 
Afară de acestea sunt în plăcuta posiţiune a servi p . t. public 
cu cele mai gustuoase articole ce se ţin de băcănie. 
Dispun şi de magazia fabricei de gips ce-'l dau cu cele mai 
moderate preţuri . (31) 4—10 
Comandele ce se fac din provinţă, se execută prompt şi cu multă în 
grijire, embalagiu nu se socotceşte. 
Juliu Derestye 
atelier central pentru modă de dame si domni în Arad. 
16, Piaţa libertăţii, 16. 
ear ' filiala acestuia în piaţa Andrassy 18 faţă în faţă cu 
Hotel Central. 
Recomandă pentru sesonul de primăvară şi de vara toate novităţile. 
Mare colecţiune de Pănuri pentru moda de dame colorite, dimpreună 
cu toate podoabele şi cele aparţinătoare 
Magasin bogat de umbrele din cele mai moderne, creţe şi netede. 
Chiffonuri de ale lui Schroll şi pânze de ale lui Siegl şi deposit mare 
de haine de pat şi pânzături de masă. Seflruri de plisse, cretonuri de a 
lui Cosmanos, bune de spălat, delà 18 până la 40 cr. Tivituri şi 
toate cele trebuincioase pentru croitorie. 
Recomand cu toată căldura alelierul de confecţiuni de dame înteme­
iată în anul 1884 ce se bucură de cel mai bun renume şi stă sub con­
ducerea personală a soţiei mele. Un façon de toiletă 6—9 fl. şi toate 
confecţionările referitoare la acest resort se primesc spre lucrare în pră­
vălie, fdughean) precum şi atelierul meu de confecţiuni, care se găseşte în casa 
mea proprie din strada Morarilor de jos Nr. 8. Pentru cea mai bună croire 
luăm rëspunderea. 
P r e ţ u r i l e v o r 11 c e l e m a i m o d e r a t e . 
Tot la mine se găseşte şi un mare magazin de Reverende negre din lână curată 
pentru preoţi gr.-or., â 2 fl., 2 fl. 50 cr., 3 fl. şi 4 fl.. de soiul cel mai greu, 
din care pentru o revereandă sunt de ajuns 4 m. dimpreună cu toate cele 
trebuincioase. 
Confecţionarea unei reverende de cualitatea cea mai grea nu costă 
mai mult de 20—25 11. şi 30 fl. Primim toată rëspunderea pentru buna conf. 
Brâne preoţeşti roşii sau vinete fl. 5—6 50 cr. şi negre fl. 3 Pra­
pori pentru biserici, rapizi, odăjdii, stichare se pot comanda în bogatul 
meu deposit. 
Rugêndu-më pentru binevoitorul sprigin, semnez cu toată stima 
Iuliu Derestye. 
(40) 1 -
Tipografia „Tribuna Poporului" în Arad. 
